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Stat,,. of t!a. in~ 
OFFICE OF' THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REG I STRATION 
..... i~.~ .... , Ma i ne 
_U ~ · .; 9 w~ o=; . Date ..... c· .... , .. ~ ....... ~ .. :···· 
Name ••••••••• , • ~.k ..... ~ .............. • ................ . ,, .. . 
Street Addr ess . ·.~.~· •• •.• ••• · •.••••• ~ ·- ~.~ .•••• ~~ . • ••• • .• .. ! •••••• .• ·/ 
City or Tovm .~ •••• : ••••••••••• ~~ ••• ~ ••• -?:>2~J.: . ·;· .... · ... .,, ... ~. 
How l ong i n United Stat.es ........ • c$":',)/. •.. .... , How l ong i n ~ i ne , • • .• 4: r:..:. ... ·,. 
Born in u • .__.M~ ... e~ ... ~,._. Date .of b{rth .~-.,??.../.f':1.7 
,,. . .. 
. 
If married , how many c hildr.~n ••.••••• .. ..2·-. .. . Occupation . d .•• ~. ~~ . · .......•• 
Name. of employ~r ~ ••• ~~ . ~. ~ ~. •.• •••• ~ ••••• , • • ~ •••••• ·: , .••••.• ·1 .• • . •••••• • • . : .• .• . , (Pre s ent or ·10.st ) · · 
· 
. v . ., i 
empl ayer ••••• • · • •••• ~ ••••••• -. ••••••••••••••••• , ••••• ·• ~ • ! ..... ; ._ •• ; ~ 
... . ' . . 
Addr ess of 
E 1 . h s k . . V R d • ,r · • . t . ng i s ••••••••••••• pea ., •• ., ••••••••••• • ••• e.a ••••••••• , •••• r,r1 e ., ...•... 
Ot her langua g~s ~ • ~ •·• •., •• ~-·. ,-/.~. ~. ~ ~: •••••• ~ ~ ............ ~ ••• , ••• ~ •• 
. . . 
Rav o you made applicati on f or citizens,hip?.'1/-f!···~·.•-'•-••~••.•••• . .:; .... . ·:.. ...... . .. . 
. . . v . -Have you ever had milita r y s ervi ce ? .••••• •••••••••• • ••••• ·.,, •• .,.. ......... · ....... . 
. . . .; 
V . ...-, . .· If &:o, where? ~·• .•• .•••••••····~··•••,•••••••••~eh? ••• • ., •• ,, ... ,.,.. ....... ~ ~ ••• ,~ .•• _.,,... ,· . . . . . . .. . - ~k . . . . . 
' signatur e .'.'~ .••• '.~ 
Witness .... ~ e_~ .. . ". . •• 
•'· 
